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Abstract 
This thesis is entitled Analysis of Bank Indonesia Assistance in the West Kalimantan Indonesian 
New Generation Entrepreneurship Program. A common problem in this study is How Bank 
Indonesia Assists the West Kalimantan Indonesian New Generation Entrepreneurship Program 
(GenBI). This study aims to determine the form of Bank Indonesia's assistance to the Indonesian 
New Generation (GenBI) entrepreneurship program in West Kalimantan. The research method 
used is descriptive with a qualitative research approach. Data collection is done by observation, 
interviews, and documentation. Data sources used are primary and secondary data sources. Data 
processing and analysis techniques through three stages, namely; data reduction, data 
presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that; (1) Bank Indonesia 
Assistance to the West Kalimantan Indonesian New Generation Entrepreneurship Program 
(GenBI), hydroponic plants and catfish farming. (2) The implementation of entrepreneurship itself 
from the New Indonesian Generation (GenBI) of West Kalimantan after the assistance of Bank 
Indonesia, (3) The benefits felt by Indonesian New Generation (GenBI) entrepreneurship in West 
Kalimantan. 
Keywords: Entrepreneurship, Bank Indonesia, Indonesian New Generation (GenBI). 
 
PENDAHULUAN 
Generasi Baru Indonesia atau yang sering 
dikenal dengan sebutan GenBI adalah sebuah 
komunitas kumpulan mahasiswa penerima 
beasiswa Bank Indonesia (BI) yang didalamnya 
terdiri dari beberapa mahasiswa dari berbagai 
Perguruan Tinggi Negeri pada wilayah terpilih. 
Melalui Generasi Baru Indonesia (GenBI) para 
penerima beasiswa Bank Indonesia  tidak hanya 
menerima bantuan berupa materi saja, 
melainkan dipilih dan direkrut oleh Bank 
Indonesia untuk di arahkan menjadi agent of 
change bagi masyarakat, garda depan Bank 
Indonesia yang membantu menyampaikan 
informasi kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Front Lines) 
serta disiapkan untuk menjadi pemimpin 
Indonesia dimasa mendatang. 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat terbagi menjadi dua 
komisariat, yaitu; Komisariat Universitas 
Tanjungpura yang  berdiri pada tahun 2011. 
Selanjutnya pada tahun 2012 terbentuk pula 
Komisariat Institut Agama Islam Negeri 
Pontianak (IAIN). Kedua Universitas ini 
bergabung menjadi satu yaitu Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) dari perwakilan Kalimantan 
Barat.  Dari segala banyak ragam kegiatan 
maupun aktifis yang dilakukan, pada akhirnya 
bertujuan untuk membimbing mereka menjadi 
sebuah komunitas yang kreatif, yang 
mengutamakan berbagai gagasan, dialog 
terbuka, berbagi sinergi, berbagi pengetahuan, 
meluaskan networking, memperbanyak 
pengalaman, dan meningkatkan sebuah 
toleransi.  
Generasi Baru Indonesia (GenBI) memiliki 
program kewirausahaan, yang didukung 
langsung oleh Pembina Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
Perwakilan kantor Bank Indonesia Kalimantan 
Barat. Bidang ini untuk melatih kreativitas dan 
ide-ide kreatif internal anggota Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. Pembina 
Generasi Baru Indonesia (GenBI)  Kalimantan 
Barat Perwakilan Bank Indonesia  memberikan 
bantuan kewirausahaan langsung kepada 
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Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan 
Barat. 
Faya Mahdia (2013:02) Bantuan adalah 
segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan 
dan atau sumbangan dari berbagai pihak  yang 
diberikan kepada pihak yang membutuhkan. 
Bantuan kewirausahaan yang diberikan Bank 
Indonesia pada kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat adalah, 
tanaman hidroponik dan ikan lele. Bantuan ini 
diberikan langsung kepada Kewirausahaan 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan 
Barat. 
Kasmir (2006;21) menyatakan bahwa: 
Kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam 
hal  menciptakan kegiata usaha. Kemampuan 
menciptakan memerlukan adanya kreatifitas 
dan inovasi yang terus menerus untuk 
menemukan sesuatu yang berbeda dari yang 
sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi 
tersebut pada akhirnya mampu memberikan 
kontribusi bagi masyarakat banyak. 
Irham Fahmi (2014:01) Kewirausahaan  
adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang 
pengembangan dan pembangunan semangat 
kreativitas serta berani menanggung resiko 
terhadap pekerjaan yang dilakukan demi 
mewujudkan hasil karya tersebut. 
Berdasarkan latar belakang, peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam  
seperti apa bantuan dan dukungan yang 
diberikan  Bank Indonesia kepada bidang 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) kalimantan Barat. Maka dari itu 
peneliti melakukan penelitian skripsi dengan 
judul “analisis bantuan bank indonesia pada 
program kewirausahaan  generasi baru 
indonesia (genbi) kalimantan barat”. 
Adapun masalah penelitian dalam 
penelitian ini adalah; Bagaimana bantuan Bank 
Indonesia pada program kewirausahaan 
generasi baru Indonesia (GenBI) Kalimantan 
Barat. Bagaimana pelaksanaan program 
kewirausahaan generasi baru indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat setelah adanya bantuan dari 
Bank Idonesia ? Bagaimana manfaat bantuan 
Bank Indonesia kepada program kewirausahaan 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan 
Barat ?  
Tujuan dalam penelitian ini untuk 
mengetahui;  bantuan bank Indonesia pada 
program kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat, kedua 
pelaksanaan program kewirausahaan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
setelah adanya bantuan dari Bank Indonesia. 
Ketiga, manfaat bantuan Bank Indonesia 
kepada program kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
 
METODE PENELITIAN 
Bentuk penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  penelitian kualitatif 
dengan metode deskriptif. Menurut Kirk dan 
Miller (dalam Lexy Moleong, 1986:9) metode 
penelitian kualitatif didefinisikan 
sebagai,Tradisi tertentu dalam ilmu 
pengetahuan sosial yang secara fundamental 
bergantung dari pengamatan pada manusia baik 
dalam kawasannya maupun dalam 
peristilahannya.  
Data deskriptif merupakan data yang 
dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, 
dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan 
oleh adanya penerapan metode kualitatit. 
Lokasi untuk penelitian adalah tempat dimana 
penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian  ini 
adalah di Sekretariat GenBI Kalimantan Barat, 
Gedung BI Lama.Jl. Rahadi Oesman No.3 
Pontianak dan kantor perwakilan Bank 
Indonesia Kalimantan Barat. Instrumen 
penelitian untuk memperoleh data yang 
diperlukan untuk menjawab permasalahan 
penelitian (Research Problem) diperlukan 
instrument penelitian. Instrument pengumpulan 
data merupakan alat bantu yang ditetapkan dan 
digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 
data yang dibutuhkan. 
Sumber data penelitian, Di mana data hasil 
penelitian di dapatkan melalui dua sumber data, 
yaitu terdiri dari sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Data primer adalah data 
yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
yang di peroleh dari narasumber atau informan 
yang di anggap berpotensi dalam memberikan 
informasi yang relevan dan sebenarnya di 
lapangan, Data sekunder adalah sebagai data 
pendukung data primer dari literatur dan 
dokumen serta data yang diambil dari 
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Sekretariat GenBI Kalimantan Barat dengan 
permasalahan dilapangan. 
Teknik dan alat penggumpulan data. 
Teknik penggumpulan data, merupakan 
prosedur yang sistematik untuk memperoleh 
data mengenai masalah penelitian yang ingin 
dipecahkan; observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Sedangkan alat penggumpulan data terdiri 
dari; panduan observasi, panduan wawancara, 
buku catatan dan arsip-arsip dan alat 
dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh 
dari berbagai sumber, dengan menggunakan 
teknik penggumpulan data yang bermacam-
macam (Triangulasi), dan dilakukan secara 
terus menerus sampai datanya jenuh. Ada tiga 
macam kegiatan dalam analisis data kualitatif 
yaitu reduksi data, model data dan verifikasi 
kesimpulan. 
 
 
 
 
Tabel 1. Bantuan  Kewirausahaan dari Bank Indonesia 
No  Bantuan Kewirausahaan Jumlah Bantuan 
1 
 
2 
 
Tanaman Hidroponik 
 
Budidaya Ikan Lele 
3 Kampel Bibit sayur Sawi 
 
1000 Bibit ikan lele 
 
 
Dari tabel di atas, dapat diketahui data 
bantuan kewirausahaan yang diberikan oleh 
Bank Indonesia kepada Generasi Baru 
Indonesia Kalimantan Barat. Bantuan ini 
diberikan untuk mendukung dan 
mengembangkan program kewirausahaan 
Generasi Baru Indonesia Kalimantan Barat. 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui data 
bantuan kewirausahaan yang diberikan Bank 
Indonesia pada kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat adalah, 
tanaman hidroponik dan ikan lele. Bantuan ini 
diberikan langsung kepada Kewirausahaan 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan 
Barat. Melalui bantuan ini Generasi Baru 
Indonesia (GenBI)  Kalimantan Barat saling 
bekerjasama dalam perawatan dan 
pemeliharaan tanaman hidroponik dan ikan lele 
yang diberikan Bank Indonesia.  
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti mengamati 
“Analisis Bantuan Bank Indonesia Pada 
Program Kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat”. 
Observasi ini dilakukan kurang lebih selama 
1 bulan yaitu dari tanggal 15 Mei sampai 
dengan 10 Juni 2019.  
Adapun sub-sub masalah penelitian 
dalam penelitian ini adalah; Bagaimana 
bantuan Bank Indonesia pada program 
kewirausahaan generasi baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. Bagaimana 
pelaksanaan program kewirausahaan generasi 
baru indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
setelah adanya bantuan dari Bank Idonesia ? 
Bagaimana manfaat bantuan Bank Indonesia 
kepada program kewirausahaan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengamati 
tentang “Bantuan Bank Indonesia Pada 
Program Kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat”. 
Observasi dalam penelitian ini dilakukan 
sebanyak 3 kali. Pada penelitian ini, peneliti 
melakukan berbagai tahap diantaranya tahap 
persetujuan, persiapan dalam pelaksanaannya 
serta tahap menyaring dan menyajikan data 
supaya tidak melenceng dari fokus penelitian 
dan sasaran utama dalam penelitian ini yaitu; 
Bantuan Bank Indonesia Pada Program 
Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat”.  
 
Observasi Pertama 
Observasi pertama dalam penelitian 
ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 
Mei 2019 di Sekretarian Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat, 
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Gedung BI Lama Jl. Rahadi Oesman No.3 
Pontianak dan Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Kalimantan Barat.  
Peneliti melakukan pengamatan yang 
berkaitan dengan Bagaimana bantuan Bank 
Indonesia pada program kewirausahaan 
Generasi Baru Indonesia Kalimantan Barat. 
Terdapat tanaman hidroponik bebas dari 
pestisida, bantuan kewirausahaan dari Bank 
Indonesia untuk Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat yang diletakkan 
pada bagian belakang gedung  sekretariat 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat gedung lama Bank 
Indonesia. Pemanfaatan lahan yang kondusif 
untuk melakukan wirausaha Tanaman sayur 
hidroponik.  
Terdapat budidaya ikan lele dengan 
teknologi bioflok bantuan kewirausahaan dari 
Bank Indonesia untuk Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. Yang 
juga  terletak dibelakang gedung Bank 
Indonesia Lama atau sekretariat Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat, 
berdekatan dengan tanaman sayuran 
hidroponik dengan lahan yang terbatas, 
sangat dimanfaatkan dengan baik. 
 
Observasi Kedua 
Observasi ke dua dilaksanakan pada 
hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 di 
Sekretarian Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat, Gedung BI Lama.Jl. 
Rahadi Oesman No.3 Pontianak dan Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan 
Barat.  
Peneliti melakukan pengamatan yang 
berkaitan dengan Bagaimana pelaksanaan 
program kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat setekah 
adanya bantuan dari Bank Indonesia. 
Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat berpartisi aktif  dalam 
melakukan penjualan hasil panen  tanaman 
sayur hidroponik dan Ikan lele. Beberapa dari 
anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
juga membantu proses penjualan dilapangan, 
ada juga yang melakukan pemostingan 
penjualan sayur hidroponik dan ikan lele 
melalui akun media sosial masing-masing  
seperti; Whatsapp, instagram dan Facebook. 
Setelah adanya bantuan kewirausahaan 
dari Bank Indonesia. Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
mempunyai usaha  kewirausahaan lain diluar 
usaha hidroponik dan ikan lele, usaha ini 
berawal dari bantuan Bank Indonesia yang 
dikembangkan dengan kreatif oleh anggota 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat. Adapun usaha 
kewirausahaanya seperti buket untuk wisuda, 
dan baju kaos Generasi Baru Indonesia. 
Media sosial juga digunakan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
untuk melakukan penjualan produk-produk  
kewirausahaan. Hal ini dikarenakan jaman 
sekarang hampir semua orang menggunakan 
media sosial seperti Facebook, Instagram dan 
Whatsapp. Kesempatan ini semakin 
mempermudah  Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat untuk melakukan 
pemasaran produk kewirausahaannya.  
 
Observasi Ketiga 
Observasi ketiga dalam penelitian ini 
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 
2019 di Sekretarian Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat, Gedung BI Lama 
Jl. Rahadi Oesman No.3 Pontianak dan 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
Kalimantan Barat.  
Peneliti melakukan pengamatan yang 
berkaitan dengan Bagaimana Manfaat 
bantuan Bank Indonesia kepada program 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. Menumbuhkan 
kreativitas anggota Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. Setelah adanya 
bantuan dari Bank Indonesia kepada 
kewirausahan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat, mereka mampu 
menciptakan ide-ide kreatif untuk 
mengembangkan kewirausahaan lainnya. 
Dana dari hasil usaha dan pemikiran mereka 
sendiri mereka pergunakan untuk menambah 
pemasukan kas untuk kegiatan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Mereka juga selalu memanfaatkan 
kesempatan tertentu untuk melakukan 
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penjualan produk kewirausahaan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Selain itu mereka juga kreatif mencari 
peluang untuk melakukan usaha  yang 
diyakini mampu menarik minat pembeli dan 
dibutuhkan pada saat sekarang. 
Mandiri mencari dana untuk kegiatan 
setiap kegiatan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat selalu 
memanfaatkan kesempatan yang menurut 
mereka cocok untuk berjualan. Seperti 
memanfaatkan event wisuda Universitas 
Tanjungpura untuk melakukan usaha 
penjualan buket. Kesempatan ini selalu 
dipergunakan dengan baik oleh anak-anak 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat dalam melakukan usaha 
kewirausahaan. Setiap anggota Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
saling bekerjasama dalam mengembangkan 
program kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Menumbuhkan jiwa kewirausahaan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Setelah adanya bantuan dari Bank Indonesia, 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) semakin berkembang, Berbagai 
usaha telah dilakukan guna mencari dana 
tambahan serta pamasukan kas Generasi 
Baru Indonesia( GenBI) Kalimantan Barat. 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara yang telah diperoleh peneliti 
mulai dari tanggal 15 Mei 2019 sampai 
dengan tanggal 10 Juni 2019 mengenai 
Analisis Bantuan Bank Indonesia Pada 
Program Kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat, maka 
selanjutnya akan dibahas satu persatu sesuai 
dengan sub masalah yakni sebagai berikut: 
 
Bentuk bantuan Bank Indonesia pada 
program Kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
Berdasarkan temuan yang peneliti 
dapatkan dilapangan tentang bantuan yang 
diberikan Bank Indonesia kepada Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Ada dua usaha kewirausahaan  yang dikelola  
oleh Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat, diantaranya; tanaman 
hidroponik dan budidaya ikan lele. Kedua 
usaha ini diberikan oleh Bank Indonesia 
secara langsung kepada anak-anak Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Adapun bantuan yang diberikan Bank 
Indonesia pada kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat adalah, 
tiga kampel bibit sayur sawi dan 1000 bibit 
ikan lele.   
Bantuan tanaman hidroponik 
diletakkan pada bagian belakang gedung 
Bank Indonesia Lama atau sekretariat 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat. Pemanfaatan lahan yang 
kondusif untuk melakukan Kewirausahaan 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat. Dengan harapan, bantuan 
ini bisa membantu mengembangkan 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat.  
Selanjutnya terdapat tiga tempat 
budidaya ikan lele dengan teknologi bioflog, 
yang juga  terletak dibelakang gedung Bank 
Indonesia lama atau sekretariat Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
berdekatan dengan tanaman sayur 
hidroponik. Dengan lahan yang terbatas, 
sangat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak 
Bank Indonesia dengan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat untuk 
melakukan usaha ini. Faya Mahdia (2013:02) 
Bantuan adalah segala sesuatu yang 
diperoleh dari hasil bantuan dan atau 
sumbangan dari berbagai pihak  yang 
diberikan kepada pihak yang membutuhkan. 
Bank Indonesia berharap bantuan ini 
dapat membantu GenBI Kalbar untuk  
mendapatkan dana dalam menjalankan setiap 
program-program kerja GenBI Kalbar tanpa 
menggandalkan pencairan  dana dari Bank 
Indnesia sendiri. Berawal dari usaha ini, 
Pembina GenBI Kalbar berharap 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat dapat 
berkembang. Bukan hanya tanaman 
hidroponik dan ikan lele, tetapi muncul ide-
ide kreatif lain dalam setiap anggota Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat.   
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Pelaksanaan Program kerja 
Kewirausahaan  Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat setelah adanya 
bantuan dari Bank Indoneisa. 
Setelah adanya bantuan dari Bank 
Indonesia kepada kewirausahaan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat, 
Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat turut berpartisi aktif  dan 
pasif dalam melakukan penjualan hasil 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. Sebagian anggota 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat ada yang turun secara 
langsung dilapangan untuk melakukan 
penjualan  dan sebagian ada yang 
menggunakan Hp atau media sosial sebagai 
penjualan produk kewirausahaan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI)  Kalimantan Barat. 
Seperti biasa ketika akan melakukan 
pemasaran kewirausahaan, maka anak-anak 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat memakai media sosial 
mereka masing-masing untuk penjualan, dan 
nantinya pemesanan akan dilakukan melalui 
chatingan dan disampaikan kepada 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat.  
Setelah adanya bantuan dari Bank 
Indonesia, Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat juga mulai mempunyai 
usaha-usaha kewirausahaan lain. Jiwa 
Kewirausahaan seseorang disebut kuat bila 
seseorang itu memiliki rasa percaya diri, 
inisiatif, disiplin, dan kreativitas yang kuat, 
Bambang Murdaka Eka (2015:31). 
Disiplin bearti menepati janji 
menyangkut waktu, kerja, atau norma. 
disiplin pada hakikatnya merupakan paksaan, 
karena itu dapat ditegaskan melalui cara 
senang hati, sasaran diri (autosugesti), atau 
memaksakan diri. Kreatif, Kreativitas yang 
kuat dan dapat terealisasi bila sesorang itu 
memiliki daya pikir, gagasan yang kuat dan 
berpikir positif. Orang berkreativitas kuat 
disebut orang yang kreatif. kreativitas adalah 
aktivitas, sehingga diperoleh karya baru. Ada 
beberapa usaha kewirausahaan yang mulai 
dikembangkan oleh Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat diantaranya; 
Penjualan Buket, dan Kaos GenBI. Semua ini 
muncul dari ide-ide kreatif anak-anak 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat. 
 
Manfaat bantuan Bank Indonesia kepada 
Program Kewirausahaan  Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Manfaat yang dirasakan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat, sangat 
banyak, salah satunya Melatih kreativitas 
anak-anak Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat. Setelah adanya bantuan 
Bank Indonesia kepada kewirausahan 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat, mampu memanfaatkan 
kesempatan tertentu untuk melakukan 
wirausaha, mereka juga bisa mencari peluang 
untuk melakukan usaha  yang diyakini 
mampu menarik minat pembeli.  
Kasmir (2006;21) Wirausaha adalah 
suatu kemampuan dalam hal  menciptakan 
kegiata usaha. Kemampuan menciptakan 
memerlukan adanya kreatifitas dan inovasi 
yang terus menerus untuk menemukan 
sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada 
sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut 
pada akhirnya mampu memberikan 
kontribusi bagi masyarakat banyak. 
Anggota Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat sangat merespon 
baik dengan adanya bantuan yang diberikan 
Bank Indonesia kepada bidang 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
semakin mandiri dalam mencari dana untuk 
kegiatan-kegiatan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat,  mereka selalu 
memanfaatkan kesempatan yang menurut 
mereka cocok untuk berjualan dan 
menggembangkan program kewirausahaan.  
Menumbuhkan jiwa kewirausaha 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat. Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat selalu mempunyai 
ide-ide kreatif untuk melakukan wirausaha. 
Kreativitas yang kuat dan dapat terealisasi 
bila sesorang itu memiliki daya pikir, 
gagasan yang kuat dan berpikir positif. Orang 
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berkreativitas kuat disebut orang yang 
kreatif. kreativitas adalah aktivitas, sehingga 
diperoleh karya baru. Setelah adanya bantuan 
dari Bank Indonesia, kewirausahaan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) semakin 
berkembang, Berbagai usaha telah dilakukan 
guna mencara dana tambahan serta pamsukan 
kas Generasi Baru Indonesia( GenBI) 
Kalimantan Barat. Setelah adanya bantuan 
dari Bank Indonesia, Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat juga 
mulai mempunyai usaha-usaha 
kewirausahaan lain. Jiwa Kewirausahaan 
seseorang disebut kuat bila seseorang itu 
memiliki rasa percaya diri, inisiatif, 
disiplin, dan kreativitas yang kuat. 
Disiplin bearti menepati janji 
menyangkut waktu, kerja, atau norma. 
disiplin pada hakikatnya merupakan 
paksaan, karena itu dapat ditegaskan 
melalui cara senang hati, sasaran diri 
(autosugesti), atau memaksakan diri. 
Kreatif, Kreativitas yang kuat dan dapat 
terealisasi bila sesorang itu memiliki daya 
pikir, gagasan yang kuat dan berpikir 
positif. Orang berkreativitas kuat disebut 
orang yang kreatif. kreativitas adalah 
aktivitas, sehingga diperoleh karya baru. 
Ada beberapa usaha kewirausahaan yang 
mulai dikembangkan oleh Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
diantaranya; Penjualan Buket, dan Kaos 
GenBI. Semua ini muncul dari ide-ide 
kreatif anak-anak Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat. 
Bank indonesia sangat berperan 
penting dalam perkembangan kewirausahaan  
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat. Dana yang diberikan Bank 
Indonesia kepada Kewirausahaan Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
digunakan dengan baik oleh anggota 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat. Dana yang ada diputar 
oleh Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat agar tidak putus, sehingga 
pemasukan Kas Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat dapat bertambah 
untuk kegiatan lanjutan yang dilakukan  oleh  
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat.  
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Bentuk bantuan Bank Indonesia pada 
Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. Bentuk bantuan 
yang diberikan  kepada kewirausahaan 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat berupa tanaman hidroponik 
dan budidaya ikan lele dengan  jumlah bibit 
1000 menggunakan teknologi Bioflok, 
bantuan ini diserahkan langsung oleh Bank 
Indonesia kepada Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. Pelaksanaan 
Program kerja Kewirausahaan  Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Untan Pontianak.  
Setelah adanya bantuan dari Bank Indoneisa 
perkembangan kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
semakin berkembang, timbulnya kreativitas 
anak-anak Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat, semakin memperkaya 
program kewirausahaan Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat.  
Manfaat bantuan Bank Indonesia pada 
Program Kewirausahaan  Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat, 
Membuka pola pikir yang kreatif dalam 
berwirausaha. Juga mempunyai ide-ide yang 
menarik untuk dikembangkan menjadi 
sebuah produk wirausaha. 
 
Saran 
Pelaksanaan Program Kewirausahaan  
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
Kalimantan Barat setelah adanya bantuan 
dari Bank Indoneisa. Semoga Generasi Baru 
Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat 
semakin mempunyai kreativitas dalam 
pengembangkan kewirausahaan GenBI 
Kalbar. Bukan  hanya berperan aktif dalam 
penjualan produk kewirausahaan, tetapi juga 
ikut ambil alih dalam menciptakan ide-ide 
kreatif lainnya untuk perkembangan usaha 
kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat. dalam penjualan. 
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 
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Kalimantan Barat mampu berkreativitas 
didalam komunitas Generasi Baru Indonesia 
(GenBI) Kalimantan Barat saja, tetapi 
Generasi Baru Indonesia (GenBI)  juga 
mampu berkreativitas diluar komunitas. 
Menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan 
selama dalam lingkupan komunitas Generasi 
Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Barat, 
terkhusus untuk Generasi Baru Indonesia 
(GenBI)  Untan Pontianak.  
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